Learning to recognise talking faces by Luettin, Juergen et al.
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Figure 1: First six principal modes of shape variation
captured in the training set across all subjects and
over all word sequences.
Figure 2: Example images from a sequence of the
word “three” with tracking results.
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Figure 3: Spatio-temporal model of a talking face for
a 3 state HMM with observation probabilities b(o)
and transition probabilities a.
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Table 1: Accuracy for text dependent (TD) and
text independent (TI) person identification
tests using shape and intensity parameters.
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